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els pobladors de vilassar de mar 
per Josep Samon i Porgas. 
Hi ha una creen9a ámpliament difosa que atri-
bueix l'origen deis pobles de Mar a les barriades de pes-
cadors que, poc a poc, s'anaren formant al llarg de la 
costa. En el cas de Vilassar de Mar n'hem de buscar els 
orígens ens unes poques cases situades a l'indret que va 
des de la Torre d'en Nadal a Can Mir, actualment la Ca-
sa de la Vila. Els fogatges del segle XVI esmenten tres 
cases: les d'en Saura, en Mir i en Liado. Mes endavant 
desapareix el nom d'en Saura i trobem en Mir, en Lia-
do i l'Alsina. Després desapareix també en Liado. En 
algún document es fa referencia a "l'hostal del cap de 
Vilassar". L'existéncia d'aquest hostal des de molt an-
tic, al peu d»l camí ral demar, és una de les primeras 
causes del poblament d'aquest sector de la nostra 
costa. Després aniran sorgint les primeres barraques 
de pescadors fins que esdevindran cases estables, i ja 
en el segle XVIII es registrará el gran creixement d'a-
quest veínat produi"nt-se la separació deis termes 
respecte de l'antic Vilassar. 
Al costat d'aquesta versió tradicional del naixe-
ment i desenvolupament inicial de Vilassar de Mar, 
contrasta el criteri que s'exposa en un article publicat 
per Ignasi Terradas a L'AVEN^, amb el títol de "El cas 
de Vilassar", referint-se a la dualitat entre una versió 
conservadora i una altra de mes Iliberal produides 
després de la Guerra de Successió entre la vila ma-
triu, Vilassar de Dalt, i el seu veinat pescador o mari-
ner, Vilassar de Mar. Concretament un parágraf diu: 
"Molts deis damnificats i represaliats després del setge 
borbónic (agost del 1713) s'anaren a instal.lar al veinat 
de mar. A poc a poc el veinat de mar s'aná omplint de 
gent que es podia trobar o es trobava en dificultats 
amb el protagonisme polític deis de dalt." 
Aqüestes dues versions ben contraposades del 
creixement del Veínat de Mar no cree que s'ajustin ben 
bé a la realitat. Sempre n'he tingut seriosos dubtes, per 
la senzilla rao que els cognoms mes abundants a Vilas-
sar de Mar en l'época de la separació municipal, no 
eren pas majoritáriament cognoms arrelats a Vilassar, 
sino que molts d'ells son genuinament de Vilassar de 
Mar i en molt poques ocasions teñen vinculació amb 
Vilassar de Dalt. No vull pas retopar en cap moment 
la versió de la doble natirralesa entre un nucli i l'altre, 
al contraposar els tarannás conservador o Iliberal deis 
de Dalt respecte els de Mar. En certa manera inclús es 
pot considerar lógic. A Dalt governen els elements mes 
vinculats a l'absolutisme borbónic establert per la Nova 
Planta, unes poques famílies dominants, ben arrelades 
a les seves pairalies, vetUant per seculars privilegis, 
amb tots els mals deis ajuntaments d'aquella época que 
moltes vegades només defensaven interessos particulars 
deis qui ocupaven els carrees. A Mar hi ha una visió de 
la vida diferent: la població és formada per una massa 
humana de procedencia molt diversa, no arrelada amb 
excés, comerciant i marinera, amb tota l'amplitud de 
mires que aixó pot comportar. 
Per intentar esbrinar com era la població d'aquest 
Veinat de Mar Iliberal i mariner que defensa i obté la 
creació d'un municipi propi el 1784, he treballat amb 
els cognoms que s'obtenen a partir de quatre docu-
ments del segle XVIII, d'anys i temática diferents. rela-
cionats directament amb el Veinat de Mar. 
El primer és la sol.licitud de permís per a construir 
l'església del Veínat, l'any 1727, en la que apareixen 9 
individus agrupats en 6 cognoms: Alsina, Carrau, 
Estanyol, Parres, Mir i Villar. 
El segon document és de l'any 1741 i es tracta de 
la sol.licitud adre^ada al rector demanant que un vicari 
celebri la missa al Veínat de Mar cada diumenge i dies 
de festa. Hi apareixen 35 individus agrupats en 20 
cognoms: Abril, Almera, Alsina, Badia, Baratau, 
Carrau, Doménec, Feliu, Ferrés, Gelpí, Guardáola, 
Llampallas, Lloberas, Mas, Matheu y Alsina, Mir, Pagés, 
Pou, Roca i Roig. 
El tercer i el quart son els dos documents publi-
cats per l'Ajuntament en motiu del segon centenari del 
municipi de Vilassar de Mar, en els quals es detallen els 
assistents a sengles reunions deis matriculats i els no 
matriculats, celebrades el 1782, per designar represen-
tants que gestionin els afers de la separació municipal. 
Entre tots els que hi consten sumen 73 individus, 
agrupats en 44 cognoms: Abril, Alba, Almera, Alsina, 
Anyer, Arrobins, Badia, Baratau, Barbara, Bosch, 
Buxó, Cahué, Cantarell, Campins, Carrau, Casáis, 
Casanovas, Costa, Creus, Cuquet, Ferrés, Gelpí, Guar-
diola, Graupera, Isern, Lloberas, Marfá, Mir, Moragas, 
Padrosa, Pou, Puig, Puigvert, Reig, Roca, Roig, Roídos, 
Ros, Sabater, Sala, Serra, Torner, Vilar i Xicoy. 
En el conjunt deis quatre documents apareixen 52 
cognoms diferents. Resseguint-los en els llibres de 
registre matrimoniáis de la Parroquia de Vilassar de 
Dalt fins l'any 1779, n'han estat localitzats46, quanti-
tat que es pot considerar mes que sobrera per l'objecte-
pretés. S'ha pres aquesta data com a límit per tractar-se 
del moment de la creació de les vicaries perpetúes deis 
veínats de Cabrils i de Mar, a partir de la qual cadascu-
na d'elles portava els propis registres sagramentals. 
Aquest total de 52 cognoms ens ofereix 60 
famílies diferents, de les quals 28, o sigui el 46,6 per 
cent, ja habitaven en el veínat de mar abans del 1714, 
algunes d'elles des de mes d'un segle. Les 32 famílies 
restants, el 53,3 per cent, s'estableixen al veínat entre 
el 1714 i el 1782. D'aquestes famílies n'hi ha 6 que 
son procedents de Vilassar de Dalt o de Cabrils, 20 son 
de diversos indrets; i altres 6 no ens consten, peí que 
cal sumar-Íes a les que provenen de qualsevol Uoc, el 
que ens donaría un total de 26. 
Hem de teñir en compte encara que del conjunt 
d'aqüestes 60 famílies, n'hi ha 20 que son de Vilassar 
de Dalt o de Cabrils, tant d'abans com de després del 
1714, mentre que les altres 40 provenen de llocs tan 
diversos com poden ser el sud de Franga o qualsevol 
poblé de la costa catalana, passant inclús per alguna 
que procedeix de la Seu d'Urgell. 
Cree que aqüestes dades ens deixen for9a ciar que 
el creixement de la població es manifesta durant el 
segle XVIII, pero no pas per la trasladó d'elementsde 
Vilassar de Dalt cap al veínat mariner, sino mes aviat 
peí fort increment demográfíc registrat a tot el Princi-
pat durant aquell segle i per la sortida fácil que deuda 
representar per a molts jornalers poder-se dedicar a les 
feines de la mar. 
Desgranant tots aquests cognoms un rera l'altre 
ens donen una informado detallada i valuosíssima per 
fer-nos la imatge de com s'aná formant la població de 
Vilassar de Mar. Malgrat el perill de fer un recuU exce-
ssivament Uarg, afegeixo al final d'aquestes ratUes un 
anex amb el detall de cada una de les famílies que he 
pogut localitzar. Per la seva correcta comprensió i in-
terpretado tingueu en compte el següent: A cada gene-
rado familiar l'hi ha estat adjudicat un número. Així la 
primera generado porta el número 1, la segona el 2, 
etc. Quan hi ha mes d'un matrimoni amb el mateix 
número indica que es tracta de germans, és a dir, de la 
mateixa generado. Si hi ha una següent generado s'in-
dica de quin deis germans és descendencia. El signe 
convencional de matrimoni, format per dues ratlletes 
paral.leles en posició horitzontal, taUnent com "l'igual 
a" de les matemátiques, per imperatius tipográfics ha 
estat substituit peí signe : . Entre paréntesi hi figura 
l'any de la celebrado del matrimoni, sempre tenint 
com a font documental l'Arxiu de la Parroquia de Sant 
Genis de Vilassar de Dalt. Quan no es coneix amb 
exactitud es deixen les dues ultimes xifres substituidos 
per punts. En la m^oria deis casos la primera generado 
que ens consta la coneixem només per referencia, és a 
dir que la troben citada en el matrimoni del fill, pero 
generalment aquesta primera generado no era habitant 
a Vilassar, sino al lloc d'on procedía. 
ANEX.— Cognoms del Veinat de Mar 
ALBA.— Francisco Alba, traginer, viudo, natural de Sant 
Pere de Ribes, contragué matrimoni amb Mariangela Carrau, viu-
da de Bernat Matheu, traginer, el 1769. Feia un any queresidia 
al Vei'nat de Mar. 
ALSINA.— El 1667 es casen Hieronim Alsina, pescador de 
Vilassar, fill de Gabriel i Maria, amb Maria Abril, filia de Genis i 
Maria. 
El 1676 es casen Jacinto Alsina, pescador, fill de Gabriel i 
Angela, amb MariaAbril, filia d'Antoni i Elisabet. 
Hi ha altres Alsina sense un Uigam concret amb els ante-
riors. Un segle després trobem l'inici d'una seqüéncia familiar: 
1.—Geroni Alsina, pescador :: Rosa Sabater (17..) 
2.- Antoni Alsina, pese. :: Francisca Mir (1762) 
2.- Pau Alsina i Matheu, pese. :: Margarida Bosch (1766). 
ALMERA.— El primer Almera era natural del Prat de Llo-
bregat i es casa amb una vilassarenca: 
1.- Agustí Almera, treballador :: Eulária Espinas (1685) 
2.- Bernat Almera, treb. :: Maria Carrau (1708); i amb 
Maria Abril (1714). En el segon casament s'indica que en 
Bernat fa de pescador. Tots els filis que trobem anotats 
son de la segona esposa. 
3.- Thomas Almera, pese. :: Francisca ViH* (1736> 
3.- Salvador Almera, pese. -Rosa Carrau (1748) 
3.-Joseph Almera :: Maria Roca (1761). 
BADIA.— Els primers Badia son dos gormans pronianencs 
que s'instal.len al Vei'nat de Mar de Vilassar. 
1.- Miquel Badia, de Premia :: Maria, 
2.- Isidro Badia, pescador :: Anna Maria Roídos (1720) 
2.- Placido Badia, pescador :: Eulalia Ferrer (1736) 
3.- Antoni, pese, fill d'Isidre :: Josepha Vila (1757) 
3.-Joseph, pese, fill d'Isidre :: Teresa Casanovas (1757) 
3.- Gerónim, pese, fill de Placido :: Maria Roig (1767). 
BARATAU.— També coneguts com Borotau. Els primers 
Baratau eren francesog i jornalo-s. Els seus filis fan de pescadors. 
1.- Pere Baratau, de Castelló, bisbat de Comenge, regne de 
Franca :: Margarida (16..) 
2.- Francesc Baratau, brasser :: Paula Badia (1664) 
2.- Joan Baratau, brasser :: Maria Pons (1666) 
3.- Salvador, pescador, fill de Francesc i Paula :: Margarida 
Vehils(1703) 
4.- Joseph, pese. :: Maria-Angela Matheu i Alsina (1740) 
i amb Magdalena Vehils (1753). 
BARBA.— O potser Bárbara. Ens consta el casament 
d'Antoni Barba, corder, fill d'un moliner de Barcelona, amb 
Maria Graupera, de Premia, el 1768. L'Antoni Barba (o Bárbara) 
feia 10 anys que residía al Vei'nat de Mar, 
BOSCH.— Els Bosch eren fusters. Procedien de Castell-
cir (Osona) i sembla que origináriament s'establiren al nucli 
antic de Vilassar, o s^ui el de Dalt. 
1.- Joan Bosch, pagés a Sant Andreu de Castellcir :: Isabel 
(16..) 
2.- Joan Bosch, treb. natural de Castellcir :: Maria-Rosa 
Dominich (1711). Després en Joanfa de fuster. 
3.- Pau Bosch, fuster de Vilassar :: Margarida Vives (1732) 
4." Joan Bosch, jove-fuster del Vei'nat de Mar :: Teresa 
Abril (1763). 
CANTARELL.- En Joan Cantarell, pagés, fill de Joan, 
traginer habitant al V. M., es casa el 1758 amb Ignés Mas. 
CASANOVAS.- Hi ha diversos Caanovas. Una sdn da 
Cabrils i filis d'un pagés. L'abundoi d'aqnest cognom en fa difí-
cil el seu seguiment. 
1.- Miquel Casanovas, pagés de Cabrils :: Magdalena Ca-
hué(17,.) 
2.- Gaspar Casanovas, pescador de Cabrils :: Teresa Abril 
(1752) 
2.- Jaume Casanovas, pescador de Cabrils :: Teresa Verda-
gu»(1757) . 
3. - Josep Casanovas, pescador :: Teresa Carrau (1772) 
Un altre Casanovas, sense vinculació próxima amb els anteriors 
és: 
Mariano Casanovas, pese, filis de Josep i Marianna :: Anna 
Maria Cahué (1770). 
CAMPINS.— En Geroni Campins és pescador de Cabrils 
quan celebra matrimoni amb Maria-Eulália Campins i Triador el 
1734. L'any 1746, viudo de la seva primera esposa, torna a cele-
brar noces amb Magdalena Abril, viuda Maimús, essent llavors ja 
y it t * » ' ^ #«/ 
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pescador del Vei'nat de Mar. 
CARRAU.— També procedents de Franca. 
1.- Francesc Carrau, de Samatanch, bisbat de Lombes :: 
Margarida (16..) 
2.- Joan Carrau, pescador habitant en Vilassar :: Mariagna 
Estrany (1651) 
3.- Jaume Carrau, pese, del Veinat de Mar :: Margarida 
Isern(1680) 
3.- Genis Carrau, pese. :: Eularia Llenes (1680) 
4.- Joan Carrau, pese, fill de Genis :: Rosa Pou (1752) 
4.- Pau Carrau, pese, fill de Genis :: Catarina Casanovas 
(1718) 
4.- Josep Carrau, pese, fill de Jaume :: Prca. Comas (1722) 
5.- Geroni Carrau, pese, fill de Joan :: Margarida Caries 
(1743) 
5.- Gracia, pese, fill de Josep :: Maria Villar (1748) 
5.- Félix, pese, fill de Joan :: Maria Benús (1748) 
5.- Jaume, fill de Josep :: Maria Mir vda. Pou (1751) 
5.-Pere, fill de Josep :: Maria Anna Villar (1754) 
CAHUE.— Hi ha dues línies d'aquest cognom. Ni l'una 
ni l'altre eren inicialment pescadors, sino que n'esdevenen ja 
ben entrat el segle XVIII. A Vilassar de Dalt hi ha un masamb 
el nom de Can Cahué. 
1.- Joan Cahué, pagés del regne de Franca, habitant en 
la parroquia de Sant Pere de Praniá :: Paula Vergés, filla 
de Francesc Vergés, pagés del regne de Franca lo dia de 
son obit habitant en Vilassar, i de Antonia. (1621) 
2.- Bernat Cahué, fuster :: Esperanza Figueró (1652) 
3.- Francesc Cahué, carreter :: Anna Canal (1689) 
4.- Matheu Cahué, carreter ;: Dionisia Avellá (1729) 
5.- Francesc Cahué, pescador :: Paula GorgoUon (1769) 
L'altra línia és com segueix: 
1.-Jaume Cahué, treballador :: Eulária (16..) 
2.- Seva- Cahué, treballador :: Anna Maria Casanovas 
(1717) 
3.- Pau Cauhé, pescador :: Magdalena Gelpf (1747). 
COSTA.— Consten dos Costa . Un és Josep Costa, jove sa-
bater de Mataró, casat el 1778 amb Margarida Fargas, filia d'un 
espardenyer. L'altre pertany a una familia amb 3 generacions de 
pescadors: 
1.- Jaume Costa, pagés de Sta. Eularia de l'spitalet :: Hie-
ro nima (16..) 
2.- Lluís Costa, hortolá de Barcelona, natural de l'spitalet 
:: Cicilia Pou, filia de pescadors (1638) 
3.- Bernat Costa, pescador :: Eularia Puig (1664) 
4.- Magi Costa, pescador :: Margarida Matheu y Alsina 
(1710) 
5.-Joseph Costa, pescador :: Ignés Benús (1753). 
CREUS.— Ben poca cosa es pot dir deis Creus. Consta un 
Francisco Creus, pescador, fill de Josep i d'Eularia, casat el 1755 
amb Magdalena Carrau. Igualment consta un altre Francisco 
Creus, brasser, fill de Joan i de Catharina, casat el 1778 amb Se-
rafina Mas. 
CUQUET.— Els Cuquet eren una antiga familia de la valí 
de Cabrils. Tenien la casa pairal prop del torrent de Bonanat, al 
mas que avui coneixem per can Xinxa, davant de cal Gras. Eren 
pagesos, pero algún fadristern s'hagué de dedicar a la mar. 
1.- Francesc ? :: Catherina Cuqueta (16..) 
2.-Pere Cuquet :: Paula Bergay (1664) 
3.- Jaume Cuquet de Bonanat, pagés :: Maria Folguera 
(1692) 
4.- Jaume Cuquet de Bonanat, jove pagés de Cabrils :: 
Anna Estrany (1712) 
5.-Pere Cuquet, pescador :: Marianna Roitg (1741). 
DOMENECH.- Procedien de Sant Pol. Tots son pescadors. 
1.- Salvador Domenech, de Sant Pol :: Catharina (17..) 
2.- Joan Pau Domenech :: Margarida Mas (1726) 
2.- Salvador Domenech :: Bularía Baratau (1731) 
3.- Salvador Domenech, fill de Joan Pau :: Gertrudis Cam-
pins(1761) 
3.- Joan Domenech, fill de Joan Pau :: Eularia Vives 
(1762). 
ESTANYOL.- O bé Astanyol. Procedien de la Seu d'Ur-
geU. Son dues branques diferents, encara que segurament empa-
rentades. Una és com seguéis: 
1.- Josep Estanyol, de la Seu d'Urgell :: Catarina (16,.) 
2.- Josep Estanyol :: Raymunda Villar (1717) 
3.- Francisco Astanyol, pescador :: Anna Font (1742) 
3.- Josep Astanyol, pescador :: Teresa Font vda. Sol 
(1745) 
L'altra ve mes tard: 
1.- Antoni Astanyol, de la Seu d'Urgell :: María (17..) 
2.- Armengol Astanyol, jove pescador, habitant des de 
petit en dit vei'nat :: Raymunda Parara (1754). 
FERRER.- També Ferrés o Farro:. Hi ha dues fami'lies 
del mateix cognom ben diferenciades. La primera és al "veynat 
de les torres de mar" abans del 1671: 
1.- Joan Ferrer, treballador :: Cecilia (16..) 
2.-Josep Ferrer, pescador :: Agnes Xaus (1671) 
3.- Joan Farrer, pescador :: Maria Gelpí (1715) 
4.- Geronim Ferres, pescador :: Ignes Guardiola (1750). 
La segona procedeix d'Alella: 
1.-Joan :: Violant (16..) 
2.- Geronim Farrer :: Magina Costa (1698) 
3.- Pau Farres, pescador :: Eularia Duran (1724) 
3.- Magí Ferrer, pese. :: Magdalena Avalla (1733) 
4.-Antoni Ferres, pagés del veihat de mar, fill de Pau :: 
Catherina Valls (1752) 
4.— Geroni Ferres, pescador, fill de Magí :: Rosa Roí­
dos (1759). 
meló: 
FELRJ.— Els Feliu que ens ocupen procedien de Mont-
1.-Joan Feliu, de Montmeló :: Beatriu (16..) 
2.- Pau Feliu, sastre de Vilassar :: Marianna Vehila (1635) 
3.- Bernat Feliu, sastre :: Eularia Campins (1685) 
4.- Miquel Feliu, pescador :: Eularia Pou (1709) 
5.-Joan Feliu, pescador :: Maria Barrau (1748). 
GELPI.— També Jalpi. Consten dues branques del ma­
teix cognom, sense que hagi estat possible establir el vincle de 
parentiu que les uneix, tot i que es troben rekcionades divarses 
vegades. 
1.- Salvador Jalpí, pescador de Tossa :: Mariagna (16..) 
2.- Jaume Jalpí, pescador :: Maria Carrau (1675) 
3.- Joan Jalpí, pescador :: Esperanza Mas (1711) 
3.-Jacinto Gelpí, pescador :: Elisabet Pou (1721) 
3.- Jaume Gelpí, pescador :: Francisca Villar (1721) 
4.- Josep Gelpí, pese, fill de Joan :: Ignés Abril (1739) 
4.- Jaume Gelpí, pese, fill de Joan :: Eularia Senyat (1746) 
4.- Joan Gelpí, pese, fill de Joan, viudo de Paula Mir :: 
Esperanza Palles (1746) 
4.- Félix Gelpí, pese, fill de Joan :: Maria Daubanch (1756). 
L'altra branca és com segueix: 
1.- Jacintho Gelpí, pese. :: Anna Ribas (168.) 
2.- Salvi Gelpí, pese. : Maria Ferrés (1713) 
2.- Simón Gelpí, pescador :: Mariatma Villar (1725) 
2.- Jaume Gelpí, pescador, viudo de Magdalena Pou :: 
Margarida Estrany vda. Mir (1746) 
3.- Simón Gelpí, pese, flll de Sahri :: Isabel Caries (1748). 
GUARDIOLA.- Procedien de Figuerola d^ircau (Pallars 
Jussi). 
1.-JoanGordioIa :: Joana (16..) 
2.- Ramón Gordiola, brasser, natural de la parroquia de N. 
S. de Figuerola, bisbat d'Urgell :: Margarida Finet (1656) 
3.- Aleix Guardiola, brasser :: Margarida Polis (1680) 
3.- Bernat Guardiola, pescador :: Paula Mir (1696) 
4.- Magí Guardiola, pese. fiU de Bernat :: Geltrudis Llo-
beras(1731) 
4.- Josep Guardiola, pese, fill de Bernat :: Maria Matheu y 
Alsina (1724) i amb Teresa Nadal vda. Espinas (1741) 
4.- Jaume Guardk>la, pese, fill de Bernat :: Maria Bargay 
(1726) 
5.- Pau Guardiola, pese, fill de Josep, viudo de Marianna 
Espinas :: Patronila Muns i Sala (1769) 
5.- Mathias Guardbla, pese, fill de Magí :: Maria Mir 
(1760). 
ISERN.— Els trobem fent de pescadora des de molt aviat. 
1.- Antoni Isern, pescador :: Teresa (16..) 
2.- Antoni Isern, pescador :: Francisca Campins (1683) 
2.- Bernat Isern, pescador :: Mariagna Mir (1699) 
3.- Josep Isern, pese, fill de Bernat :: Teresa Pujol (1732) 
4.- Francisco Isern, peseadcur :: Francisca Llenas (1770). 
LLAMPALLAS.— Consten dues generacions com treballa-
dors, perdent-se la línia familiar. Després s6n pescadors: 
1.- Bernat Polit Llempalles :: Catharina (16..) 
2.- Joan Llampallas, treballador :: Maria Brull (1666) 
3.- Antoni Llampallas, pescador :: Maria Cali (1698) 
4.- Joan Llampallas, pescador :: Marianna Salles (1734) 
5.- Josep Llampallas, pescador :: Maria Angela Doménech 
(1768). 
LLOBERAS.- El 1690 ja feien de pescadors. Eren 
"habitants", és a dir "no naturals" de Vilassar: 
1.-Joan Lloberas :: Joana (16..) 
2.- Francisco Lloberas, pescador, habitant :: Margarida 
Costa (1690) 
3.- Josep Lloberas, pescador :: Paula Casanovas (1722) 
4.- Simón Lloberas, pescador :: Rosa Refart (1756) 
MAS.— Inicialment eren pagesos de Cabrils, pero a co-
men(;ament del segle XVIII ja son pescadors: 
1.- Francese Mas, pagés :: Elisabet (16..) 
2.- Josep Mas, pagés :: Maria Abril (1685) 
3.-Josep Mas, pescador :: Coloma Mas de Roda (1720) 
3.- Salvador Mas, pescador :: Eularia Lloberas (1726) 
4.- Josep Mas, pese, fill de Josep ;: Eularia Manent (1755). 
MATHEU.— Gairebé sempre Matheu y Alsina. Es un xic 
difícil senyalar una línia familiar concreta, ja que no es disposa 
de totes les dades que hom voldria. No obstant podria ser aixi: 
1.- Jacintho Matheu y Alsina, pescador :: Mariangela (?) 
2.- Jacintho Matheu y Alsina, pescador :: Teresa Campins 
(1715?) 
2.-Josep M, y A., pese. :: Magina Senyat (1719) 
2.-Geronim M. y A., pese. :: Rosa Sabater (1721) 
3.- Antoni M. y A., pese, fill de Jacintho :: Maria Carbo-
nell(1743) 
3.- Geronim M. y A., pese, fill de Jacintho :: Anna Maria 
Gelpí (1748) 
3.- Pau M. y A., pese, fill de Josep :: Isabel Vehil(1749) 
3.- Ramón M. y A., pese, fill de Geronim :: Teresa Asta­
nyol (1751) 
3.- Jacintho M. y A., pese, fill de Josep :: Maria Mir (1758) 
3.- Pau M. y A., pese, fill de Geronim :: Paula Mir (1759). 
MIR.— Els Mir es perden en el tonps. Els trobem citats 
ocupant carrees municipals ja el segle XVI. Pero la reeonstrucció 
de l'arbre familiar no ha estat possible. Hi ha multitud de per­
sones que porten el cognom Mir, el que fa que la seva identifica­
d o sigui gairebé impossible. Seguint els enllacos matrimoniáis 
s'han pogut formar dues línies no massa llargues: 
1.- IsidreMir :: Paula Alzina (1647) 
2.- Joan Mir, pescador :: Eularia Vehil (1670) 
3.- Joan Mir, pese. :: Teresa Casanovas (1699) 
3.- Geronim Mir, pese. :: Maria Roig (1699) 
4.- Joan Mir, pese, fill de Joan :: Francisca Vehils de la 
Serra (1738) 
5.- Jaume Mir, pescador :: Maria Cátala (1768). 
L'altra línia comenta amb: 
1.- Miquel Mir, pescador :: Hironima (16..) 
2.- Pere Mir, pescador :: Teresa Pou (1670) 
3.- Jaume Mir, pese. :: Paula Orriols (1707) 
3.- Joan Mir, pese. :: Maria-Angela Casanovas (1723) 
4.- P « e Mir, pese, fill de Jaume :: Maria Madolell (1733) 
4.- Jaume Mir, pese, fill de Joan :: R o n Gelpí (1760). 
MORAGAS.— Tan sois en consta un. Es tracta de Josep 
Moragas, corder, fill de Miquel Moragas, eq>aidenyer de Saba-
dell, que es casa el 1736 amb Teresa Salles, fílla d'un pescador. 
PADROSA.— Es el mateix cas de l'anterior. Manuel Pa-
drosa, corder, natural de Premia, fill d'Antón Padrosa, s'ínstal.la 
al Vei'nat de Mar de Vilassar el 1770, quan celebra noces amb 
Maria Serra, filia de Miquel Serra, també corder. 
PAGES.- El 1735 en Josep Pagés, pescador, fUl d'un 
pescador de Sant Pol de nom Nicolau, es casa amb Marianna 
Ros, filia de Pau Ros, també pescador. 
POU.— Es la familia del primer batlle de Vilassar de Mar. 
Curioaament, els doeuments ens indiquen que Antoni Pou, en 
ésser designat peí carree era pagés, o vinyater; mentre que les 
partides de matrimoni de tots els Pou els adjudica l'ofici de 
pescadors. Hi ha ima li'nia familiar ben definida pero sense 
arribar a un punt de parten^a ciar. Es troba un Guillem Pou 
l'any 1577, pescador, natural de "Matagui", Franca, paro des-
prés hi ha cent anys sense cap mes enllag registrat. 
1.- Magí Pou, pescador :: Anna (16..) 
2.- Antoni Pou, pescador :: Magdalena Soler (1678);ca8at 
tres v^ades, la tercera amb Marianna Valls vda. Rodon de 
Munt, consogre seva (17..?) 
2.- Pau Pou, pescador :: Mariangela Parara (1683) 
2.- Geronim Pou, pescador :: Anastasia Caries (1692) 
3.- Magí Pou, pese, fill d'Antoni :: Maria Rodon de Munt 
(1707) 
3.- Félix Pou, pese, fill d'Antoni :: Elisabet-Anna Mas 
(1717) 
3.- Josep Pou, pese, fill de Pau :: Paula Clapés (1717) 
3.- Jaume Pou, pese, fill d'Antoni :: Marianna Mir (1722) 
3.- Salvador Pou, pese, fill de Pau :: Gertrudis Mas (1725) 
4.- Salvador Pou, pese, fill de Magí :: Maria Mir (1744) 
4.- Antoni Pou, pescador, fill de Magí, que seria el primer 
batlle del nou municipi de Vilassar de Mar :: Catharina 
Ferrés(1751) 
4.- Mariano Pou, pese, fill de Josep :: Margarida Estrada 
(1752) 
4.- Simón Pou, pese, fill de Jaume:: Maria Teresa Roura 
(1759). 
PUIG.— Els Puig del Vei'nat de Mar procedien de Mataró. 
Esdevenen pescadors a mitjans segle XVIII. 
1.- Pau Puig, brasser, natural de Mataró :: Maria (16..) 
2.- Joan Puig, eorder :: Mariangela Vidal (1680) 
3.- Pau Puig, treballador :: Dorotea Parera (1725) 
4.- Antoni Puig, pescador :: Maria Mallas (1750). 
PUKÍVERT.- Els Puigvert proeedeixen de Sant Esteve 
del Coll, al terme de Llinarsdel Valles. Eren boters. 
1.- Sebastiá Puigvert, pagés del Coll :: Esperanza (16..) 
2.- Miquel Puigvert, boter :: Elisabet Matheu i Alsina 
(1695) 
3.-Jacintho Puigvert :: Esperanza Tenradas (1740) 
4.- Josep Puigvert, boter :: Coloma Tolrá (1771). 
REIG i NADAL.- També Nadal i Reig. El cognom prové 
d'en Nadal Reig, natural de Mallorca, traginer, que el 1632 re-
rentava l'hostal del Vei'nat de Mar. Lliostal, situat on ara hi ha 
la Gliptoteca Monjo, té vora seu la Torre d'en Nadal. 
1.- Nadal Reig, traginer :: Antiga Strader (1632) 
2.- Salvador Reig i Nadal, pagés :: Mariangela Ricard 
(1665; amb Magdalena Masferror vda. Villar (1678); i amb 
Mariangela Piferror vda. Duran (1691). 
2.- Geronim Reig, hostaler :: Dorotea Rodolf (1662) i 
amb Magdalena Casanovas (1676) 
3.- Francisco Reig, pescador, fill de Geronim :: Eularia 
Carrau(1710) 
4.- Joan Reig, pescador :: Eularia Costa (1744) i amb Ca-
terina Mallas vda. Roídos (1756) 
4.- Geronim Reig, pescador :: Maria Pou (1747) 
4.- Pere Reig i Nadal, pescador :: Toresa Roig i Senyat 
(1754) 
4.- Benet Reig, pescador :: Josepha Carrau (1754). 
ROCA.— Hi ha algún Roca que no encaixa en cap línia 
familiar al costat d'altres que procedeixen de Sant Julia de Vi-
latorta. 
1.- Jaume Roca, terrisser de Vilatorta :: Archangela (17..) 
2.- Julia Roca, fuster :: Maria Botinas (1728) i amb Isabel 
Abril (1756) 
2.- Pere Roca, pescador, natural de Sant Julia de Vilatorta, 
habitant de deu anys en lo veynat de Mar :: Anna Gelpí 
(1738). 
També de Sant Julia de Vilatorta n'és en Josep Roca, 
pescador, "habitant des de xic en lo veynat de mar", fill de 
Franeese i Maria, el qual es casa el 1771 amb Maria Fargas. 
Aquest Josep Roca sembla que era nebot d'un deis anteriors 
i traslladat a Vilassar de Mar juntament amb eUs. 
ROIG.— Com en el cas anterior també entre els Roig hi 
ha diversos individus que no s'avenen amb c ^ arbre familiar. 
L'únie que ha estat possible formar és com segueix: 
1.- Pere Roig i Piferrw, pagés :: Eularia (16..) 
2.- Bartomeu Roig i Piferrear, pescador :: Maria Lloboras 
d'Alella(1691) 
2.- Josep Roig i Piforer, pescador :: Teresa Senyat (1700) 
3.- Feliu Roig, pese, fill de Bartomeu :: Francisca Tey 
(1724) 
3.- Pere Roig y Senyat, fill de Josep :: Maria Mir (1730) 
3.- Josep Roig y Senyat, fill de Josep :: Eularia Mir (1742) 
4.- Pere Antón Roig, pese, fill de Feliu :: Teresa Roídos 
(1755). 
Hi ha un Josep Roig, pescador, fill de Geronim i Coloma 
Lloberas, que es casa el 1760 amb Maria Mir. També un Andreu 
Roig, pescador, fill de Miquel i Magdalena Condalt, que es casa 
el 1747 amb Paula Mir. 
ROLDOS.— Consta una familia Roídos que son pescador 
ja abansdel 1694: 
1.- Pau Roídos, pescador :: Mariangela (16..) 
2.- Salvi Roídos, pescador :: Agna-Maria Ferrés (1694) 
3.- Josep Roídos, pescador :: Catarina Mallas (1736) 
4.- Bernat Roídos, pescador :: Maria Pou (1756) i amb 
Anna Muns, de Tossa (1769) 
ROS.— Els Ros descendeixen de pagesos i es dediquen a 
la pesca a eomen^aments del segle XVIII: 
1.- Francisco Ros, pagés :: Maria (16..) 
2.- Barthomeu Ros, treballador :: Maria Gassiá (1678) 
3.- Jaume Ros, pescador :: Isabel Pinos (1709) 
3.- Pau Ros, pescador :: Maria Pinos (1715) 
3.- Salvi Ros, treballador :: TeresaBassa y Madanch (1726) 
i amb Eularia Incógnita (1735) 
4.- Salvador Ros y Pinos, traginer, fill de Jaume :: Antonia 
Tortós(1754). 
SABATER.— Hi ha dues famílies Sabater. La primera 
procedeix de Can Sabaters, de Vilassar de Dalt: 
1.- Paciá Sabater, pagés :: Elisabet (16..) 
2.- Joan Sabater, pagés :: Maria Maioles (1681) 
3.- Jaume Sabater, pescador :: Maria Bergay vda. Guardio-
la(1729). 
L'altra és la que figura en els documents del 1782: 
1.- Joan Sabater, sastre :: Eugenia Vilar (17..) 
2.- Jaume Sabater, pescador :: Rosa Mir (1772). 
SALA.— En Bonaventura Sala, natural d'Agell, "habitant 
de esta part de tres anys en lo veynat de mar", fill de Mariano i 
Eularia, pagesos, es casa el 1758 amb Maria Abril, filia de 
Mariano, pescador, i Francesca. 
SERRA.— Pau Serra, eorder, fill de Miquel Serra també 
eorder i de Eularia, es casa el 1758 amb Anna Banús, de Badalo-
na. 
TORNER.— El sastre Bartomeu Torner, natural d'Alpens 
(Osona), fill de Lloren^ i de Maria, es casa el 1777 amb Theresa 
Samon, d'Orrius, filia de Joseph Samon i Rosa Puig. 
VILLAR.— Els Villar descendeixen de pagesos de Can Vi­
llar del Torrent, a Vilassar de Dalt: 
1.- Bartomeu Villar, pagés :: Magdalena (16..) 
2.- Bernat Villar, pescador :: Marianna Mas (1695) 
3.- Pere Villar, pescador :: Anna Maria Pons y Blanch (?) i 
amb Magadalena Ferrés (1747). 
VILAR.— També Vilá. Provenen del Masnou: 
1.- Pere Vilar, traginer :: Maria GurguUon (17..) 
2.- Josep Vilar, pescador del Masnou :: Mariangela Feliu 
(1739) 
3.- Joan Vilar, pescador :: Francisca Carrau (1769). 
XICOY.— En Josep Xicoy, fuster, natural de Dosrius, fill 
de Miquel i de Mariagna, es casa el 1759 amb Madrona Vila y 
Creus, filia de Josep, pescador, i Eularia. 
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